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angle飢ICtuation．Thefluctuations ofvelocity andflow angle were analyzed on the basis of the  
probabilitydensitydistribution．ThechangeofthebladeLtO－bladerelativevelocitydistributiondue  
to貝owratewasclearlyshown，anditwasdeterminedthatthe orlgln Ofrotatingstallwasinthe  
Vaneless diffuser because the blade－tOLblade velocityfluctuation distributionin theimpeller was  
hardly affected by thelarge velocityfluctuation due to the rotating stallwhich occurredinthe  
vanelessdiffuser．  










































≠平成3年8月27日 日本機械学会流体工学部門講演会およ   
び平成4年4月2日 日本機械学会第69期通常総会講演会   
において講演，原稿受付 平成5年7月19軋  
不Ⅰ正員，長崎大学工学部（惣852長崎市文教町1－14）．  
＊Z学生員，長崎大学大学院．  
－177－   
900  半導体レーザ2焦点流速計による遠心送風機旋回失速の計測（第1報）  
平行壁羽根なしディフユーザを通り，軸対称に大気中  
に放出される．なお，ディフユーザ出口径は羽根車出  
口径の約1．8倍である．   





































は羽根車開放端とシュラウド壁の軸方向すきまc2が   
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図3 流れ方向に対する感度特性  
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図4 羽根車特性曲線   図2 半導体レーザ2焦点流速計計測システム  
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流れが発生している．   
























すきまがcz／∂2＝0．15の場合について行った．   
3・2 速度データの確率密度分布  図5はレーザ  
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図6 翼間相対速度分布  図5 速度データの確率密度分布（斤＝1．02）  
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図7 有効データ数の確率密度分布および平均流速  
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図8 流れ角変動幅α′の冥間分布   
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図9 速度変動幅圧′の翼問分布  
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とんど及ばないと判断された．   
本研究費の一部は財団法人原田記念財団の研究助成  
によったことを記して謝意を表する．  
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